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 فَإِنَّ َمَع اْلُعْسِر يُْسًرا
 “Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
(Q.s Al- Insyirah : 5) 
“To get what you love, you must first be patient with what you hate” 
(Imam ghazali) 
“Setiap detik dalam hidup adalah perjalanan, setiap perjalanan adalah 
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Mahasiswa yang mempunyai tuntutan akademik dan juga mampu menjalankan 
kegitaan diluar akademik sebagai wujud aktualisasi dan pengembangan diri 
mempunyai karakter kepribadian yang berbeda dengan mahasiswa pada umumnya 
Terdapat salah satu karakter kepribadian yaitu kepribadian tangguh atau hardiness 
dalam konteks penelitian ini hardiness yang dimaksudkan adalah academic 
hardiness. Tujuan dari penelitian ini untuk memahami dan mendeskripsikan 
tentang academic hardiness pada mahasiswa yang berwirausaha di Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 
kualitatif fenomenologi. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan 
menggunakan wawancara. Informan penelitian ini berjumlah 5 orang mahasiswa 
yang berwirausaha dengan kriteria masih tercatat aktif sebagai mahasiswa strata 1 
maksimal semester 8, merintis usahanya ketika masih menjadi mahasiswa. Usaha 
yang dilakukan dapat bertahan dan berkembang minimal satu tahun serta 
mempunyai pemasukan setiap bulan, nilai IPK  >3.00. Informan diperoleh melalui 
teknik purposive sampling. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bentuk-bentuk 
Academic hardiness yaitu komitmen, tantangan, dan kontrol. Faktor yang 
mempengaruhi academic hardiness yaitu adanya target, tanggung jawab kepada 
orang tua, dukunagn teman dan dukungan keluarga. Dampak yang dihasilkan dari 
academic hardiness meliputi hasil akademik baik/memuaskan dan kuliah serta 
usaha dapat berjalan dan berkembang, yang berpengaruh pada tidak adanya 
masalah dengan dosen maupun customer.  
 










The purpose of this study is to understand and describe academic hardiness in 
students who are entrepreneurs in the Muhammadiyah University of Surakarta. 
This study uses phenomenological qualitative research methods. Data collection 
methods in this study using interviews. The informants of this study were 5 
students who were entrepreneurs with criteria still active / ungraduate students 
maximum 8th semester, starting their business when they were students. The 
business carried out can survive and develop at least one year and have income 
every month, the value of Ipk> 3.00. The informant is obtained through purposive 
sampling technique. The results of this study indicate forms of Academic 
hardiness, namely commitment, challenge, and control. Factors that influence 
academic hardiness are the presence of targets, responsibilities to parents, support 
for friends and family support. Impacts resulting from academic hardiness include 
good academic results / satisfaction and lectures and businesses can run and 
develop, which affects the absence of problems with lecturers and customer. 
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